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La afectación que la hipoacusia tiene para quienes la padecen y para sus 
familias ha llevado a numerosas instituciones a crear e implementar 
programas de salud que permitan ofrecer una mejor calidad de vida para 
estas personas. La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) 
ofrece adaptación audioprotésica para preescolares y escolares detectados 
con hipoacusia sobre 30 decibeles, junto a un programa de entrenamiento 
auditivo, cuyo propósito es educar a los niños y sus familias en el uso y 
manejo de la prótesis auditiva. Entrega además orientaciones acerca de la 
estimulación del lenguaje y estrategias para el desarrollo auditivo. A raíz de 
lo anterior, surge la necesidad de conocer la percepción que tienen los 
padres al comparar la manera de establecer relaciones sociales antes y 
después de  la exposición del programa de entrenamiento auditivo. Para ello 
se confeccionó una encuesta, con el fin de identificar algunas variaciones 
observadas por los padres, considerando la conducta previa y posterior a la 
exposición al programa. Una vez aplicado dicha encuesta se analizaron las 
respuestas mediante gráficos en Excel, con el propósito de conocer la 
apreciación del impacto en las relaciones sociales en distintos contextos 
comunicativos, una vez implementado el programa, lo que arrojó que la 
mayoría de los padres valora de manera positiva los cambios 
experimentados por sus hijos. 
